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Большая часть имеющихся у операторов вагонов продана им или 
передана в аренду из инвентарного парка «УЗ», а также учитывая 
вывод из эксплуатации части вагонного парка, из-за его естественного 
старения, определился дефицит вагонов, повлекший за собой 
серьѐзные трудности в обеспечении предприятий сырьем и отгрузки 
готовой продукции. 
На сегодняшний день большинство предприятий 
металлургической отрасли имеют договора с 3-4 операторскими 
кампаниями. Детальный анализ внешних вагонопотоков 
металлургического предприятия им. Ильича показал, что удельный вес 
вагонов «УЗ» в среднем составляет 42%, остальные 58% – это вагоны 
операторских компаний и собственный подвижной состав. 
С постоянным ростом операторов-перевозчиков, усложняется 
управление транспортного процесса, увеличивается интенсивность 
поступающей информации, сокращаются сроки принятия решений. Это 
приводит к необходимости создания технологических основ для 
разработки методов, алгоритмов, моделей направленных на 
оптимизацию перевозочного процесса. 
 
*** 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ  СТАНЦИОННЫХ  ОПЕРАЦИЙ  ДЛЯ      
РАСЧЁТА ПОСТРОЕНИЯ  ТИПОВЫХ  МОДУЛЕЙ  РАСЧЁТА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 
Г.А. Линник, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
Весьма важным становится снижение затрат на станциях с 
учѐтом уровня загрузки технических средств. Следует отметить, что 
удельные эксплуатационные затраты (грн/т) снижаются при 
увеличении уровня загрузки технических средств, однако когда 
уровень загрузки принимает предельные значения, это сказывается на 
качестве транспортного обслуживания и приводит к увеличению 
межоперационных простоев вагонов на станции. Эксплуатационные 
затраты (расходы на содержание штата Z1, амортизационные 
отчисления и издержки на восстановительные ремонты Z2, затраты, 
связанные с эксплуатацией вагонов Z3 и локомотивов Z4) зависят от 
продолжительности выполняемых операций. В литературе этот вопрос 
изучен не достаточно. 
Имеющиеся методики не дают возможности рассматривать 
работу всех технических средств станции как единой системы, а так же 
не учитывается влияние одного элемента на другие и на станцию в 
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целом. Помимо этого, необходимо работу станции рассматривать в 
совокупности с работой прилегающих перегонов и обслуживающих 
цехов. Станция как система функционирует в стохастических 
условиях.На пропускную способность станций промпредприятий и 
технических средств  оказывает влияние неравномерность 
транспортных и производственных процессов. 
Важным моментом исследования работы железнодорожной 
станции и разработки предложений по еѐ совершенствованию является 
выделение типовых модулей, формирующих технологический процесс 
функционирования станции. В качестве классифицируемых объектов 
примем станционные операции, характеризующиеся относительной 
автономией в технологическом процессе. Каждый классифицируемый 
объект определяется сочетанием трѐх харак-теристик: тип станции (s), 
тип подвижного состава (r), вид действия (v): 
 mк    mk = mk (s, r, v) . 
Рассмотрены следующие типы станций: сортировочная, 
участковая, грузовая; три типа подвижного состава: вагоны, 
локомотивы и хозяйственные единицы; виды выполняемых действий 
различаются для типов подлвижного состава: прибытие, отправление, 
отстой, формирование, расформирование, перестановки. В результате 
анализа операций по сочетанию трѐх названных характеристик   
определены  36 подлежащих классификации операций (lМl = 36). Для 
построения системы признаков выделены две сферы: вид формулы 
расчѐта длительности (f), ресурсы станции на выполнение операции 
(w) - nе      nе = nе (f, w). 
Время нахождения вагона на предприятии включает две 
составляющие: технологическое время обслуживания вагонов на i-м 
аппарате (tі ) и межоперационные простои на j-м техническом средстве 
станции (tj). 
Технологические простои (1-6 классы станционных операций) 
слагаются из времени на выполнение всех приѐмо-сдаточных 
операций, взвешивание и 
перемещение вагонов к фронту работы. Межоперационные простои (7 
класс станционных операций) учитывают особенности 
промышленного предприятия. Это простои в ожидании оформления 
документов, погрузки-выгрузки, отправления, формирования-расфор-
мирования, свободности технических средств ( горки, вытяжки, 
приѐмоотправочных путей, горловины, погрузочно-выгрузочных 
средств), накопления. 
В процессе дальнейших исследований предполагается для 
каждого модуля установить функциональные зависимости временных 
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характеристик от  объѐма перевозок, величины вагонопотоков и 
технологии их обработки. 
 
Выводы 
 
1. Возрастающая нестабильность объѐма производства 
негативно сказывается на функционировании транспорта и в 
первую очередь – на работе железнодорожных станций. 
2. Разработана классификация станционных операций исходя 
из факторов, отражающих зависимость продолжительности 
от количества вагонов, а также задействованных 
технических средств станции. 
 
*** 
 
МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
БОЛЬШНГРУЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
 
А.А. Жилинков, ст. преп. ПГТУ 
 
Внешние автомобильные перевозки металлопродукции, объѐм 
которых в последние годы значительно возрос, осуществляются 
всложных городских условиях большегрузными седельными 
автопоездами.  
Подвижной состав подвергается в рассматриваемых условиях 
быстрому физическому износу, который усугубляется в связи с 
необходимостью применения машин при повышенных нагрузках, с 
высокой интенсивностью, в весьма сложных дорожных условиях и 
режимах  движени. 
Интенсивная эксплуатация большегрузных автопоездов  приводит 
к появлению специфических отказов, что снижает производительность 
парка автотранспортных средств, коэффициент технической 
готовности,  коэффициент использования грузоподъѐмности, 
увеличивает внеплановые простои и  удельную трудоѐмкость текущего 
ремонта. Возникает необходимость сопоставительной оценки 
указанных показателей работы автопоездов с нормативными 
значениями. Этот анализ можно выполнить на основе комплексного 
